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Отливки составляют значительную долю по массе и трудоемкости 
изготовления любого вида продукции машиностроения. На литые за-
готовки в общем объеме производства автомобилестроения прихо-
дится 8–10 %, тракторостроения – 15–18, сельхозмашиностроения – 
15–20, двигателе- и станкостроения – 70–80 %. От качества отливок, 
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их точности и экономичности в итоге зависит и качество конечной 
продукции – двигателей, станков, автомобилей. Как показывает миро-
вой опыт, совершенствование изделий машиностроения невозможно 
без существенного повышения сложности, качества, эксплуата-
ционных свойств, точности и уменьшения толщины стенок литых 
заготовок. За последние 30 лет в зарубежном машиностроении допус-
ки и припуски на отливки были снижены в 1,5–2,0 раза, металлоем-
кость продукции уменьшена на 10–20 % [1, c. 65]. 
Литейное производство выгодно отличается от других заготови-
тельных производств (поковки, штамповки, сварки) тем, что методом 
литья возможно изготавливать заготовки, максимально приближённые 
по геометрии к самым сложным деталям машин. При современных 
литейных технологиях коэффициент использования металла достигает 
95–97 % в цветном литье и более 80 % – в чугунолитейном произ-
водстве [2].  
Для уменьшения себестоимости конечного изделия и улучшения 
качества продукции организациям машиностроения требуется: ужес-
точение требований к отливкам (заготовкам), т. е. уменьшение припус-
ков механической обработки, шероховатости поверхности, дефектнос-
ти, массы, также улучшение конструкции отливок, соответственно 
максимальное приближение параметров заготовки к параметрам 
детали изделия.  
Качество продукции – совокупность свойств и характеристик про-
дукции, которые придают ей способность удовлетворять обуслов-
ленные или предполагаемые потребности [3]. 
Показатели качества продукции могут быть разделены на следую-
щие девять групп [4, c. 113]:  
1) показатели назначения; 
2) показатели надежности; 
3) показатели технологичности; 
4) эргономические показатели; 
5) эстетические показатели; 
6) показатели стандартизации и унификации; 
7) патентно-правовые показатели; 
8) экономические показатели; 
9) критические показатели. 
В современных условиях для обеспечения качества продукции 
используют программное обеспечение моделирования литейных про-
цессов, наиболее распространенные программы в СНГ – Magmasoft, 
Procast, SolidCast, ПОЛИГОН. 
В организациях машиностроения внедрены или внедряются совре-
менные системы менеджмента качества (СМК). Многие организации 
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внедряют их только на бумаге действуют себе в ущерб, руководство 
таких организаций не осознает важности, так как не внедрив сегодня 
СМК можно остаться в прошлом веке.  
Из года в год требования к качеству продукции, дизайну и другим 
техническим параметрам деталей ужесточаются, для повышения эко-
номической эффективности требуется уменьшение отказов конечных 
изделий, разработка мероприятий по их предотвращению, оценка 
эффективности системы менеджмента качества продукции, внедрение 
новых наукоемких технологий, уменьшение человеческого фактора.  
Таким образом качество и стоимость продукции литейного произ-
водства во многом определяет конкурентоспособность машинострое-
ния на внутреннем и внешнем рынках. 
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